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In this report， the water purification ability of pine-needle characoal as an effective utilization 
of pine needle was studied. The 8inchou-charcoal and sand were used as a comparison object 
for experiments. As a resultう theability of purification of pine needle characoal to nitrate ion 
was lower than Binchou-charcoal and was same as sand. The ability was high in the case in 













松葉茶などとして利用されてきた(高li，q雄三郎、 1975)。また著者ら(真鍋.1I rl 2005) はj至上緑
化の土議代替材としてもの絃葉の有効利用に関する研究を行っている。本報で、は取結松葉の有効利用方
法のーっとして松葉を炭化させた松葉炭による水質浄化機能について検討した。
一般的に炭の浄化機能としては、次の(1 )鴻過機能、 (2) 1吸着機能、 (3)微生物による分解機能
の三つがある。
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